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Látványos történeti szinmü dalokkal, tánezczal 3 szakaszban 10 képpel i  változással. A  budapesti népszínház megbízásából irta és zenéjét szer­
zettet V e r ő  G y ö r g y .
S Z E M E L I  E K:
1. kép : A honfoglalás. (896.) 
Árpád — — —
Álmos — —* —
Deér, a Jenő törzsből —
Borz, a Tarján törzsből —
Katáng, Deér fegyverese —
Kóró Borz fegyverese —
Egy magyar igricz —
Uprauda szláv vajda —
Beglenieza a felesége —
Anieza, Uprauda unokája











Szt. I s tv á n  k irá ly ly á
koronáztatása.
Színhely .* a tordai hasadék (Erdély)
István magyar király — — Komjáthy János.
Lpor Sándor, székely rhabonbán — ~
Csilla, a leánya — — —
Öesőb, Borz fia. pogány magyar 
Péter, Deér fia, királyi ispán —
Kóró, a Borz vitéze- — —
Karáng, a Deér vitéze — —








3, kép : A ta tá r já r á s  és ú jjá s z ü le té s .
IV. Béla, magyar király — 
Borz Andorós főur — 
Deér Imre, főispán — 
Katalin, Dacsó özvegye — 
Örzsi, a leánya — —
Kóró Borz várnagya — 
Katáng, Deér hadnagya — 
4. kér
Hollós Mátyás, magyar király 




— F. Csigoházy Etel.
— Kapossy Józsa.
— Nyitray S.




Borz Tamás, főur 
Matyó, udvari bolond 
Katáng kir. peczér 
Kóró, Borz hajdúja 
Ambrus, Borz jobbágya 
Márta, a felesége — 












5. K ép: A mohácsi vész (1526) és Budavár 
megvétele. 1686-ban.









Katáng, alamizsnás diák — 
Vicza, korcsm,
Pál reméte. ■










. kép: A Iták ó ezy  in d u ló . 1704.
H-ik Bákóczy Ferencz — 
Vicomte de Fierville 
Báró Andrássy 
Deér Simon 
Katáng, tizedes J 




Patkó Mátyás | kurnezok-  
Táj kos Balazs \ —













Panna, a leánya — — — Kállai Luiz.
Borz Mihály labancz főstrázsamester Benedek Gy. 
Kóró labancz kém — — Nyitray S.
Egy labancz — — — Ungvári Vilmos.
7. k é p : Világos és Éljen a király.
Történik a szőnyi sánczokon. 
Magyarország nemtője — — Németh J.
Borz Ödön I , , ,  „ , — Benedek Gy.
Deér Jenő j hoeved őrnagyok _  T id?r De J ,
Karancsi József, pap,honvéd hadnagy Szilágyi.
Szőnyi Ilona — — — Molnár Rózsika.
S l g |  honvéd káplárok Z  ^  *
Schwarz Jokli közhonvéd — Follinus A.
Rombay Gyula menekülő honv. főtiszt Bartha.
8. kép: A munka. (1895.) 9. kép : Az ünnep.
10. kép: Apotheozis.
Borz Ödön földbirtokos — 
Aladár, az unokája —
Deér Jenő földbirtokos —
Annus) unokái -  Z
Karancsi J. apátplébános — 
Fekete (Schvarz) J. kereskedő 
Márkó M. gépgyár igazgató 
Kóró, Borz huszárja —
Kádár M. ) . , , .
Gága Kati ) mi' zel D»lnk«a°k 
Takács Ambrus — —

















— — — Ungváry.
Az uj díszleteket a népszínház mintái után festették B eczkóy J ó z se f  és K ovács Já n o s . Az uj jelm e­
zek id. P ftsp  ök y  Im re  föruhatéros felügyelete alatt készültek._______________________
H e ly á r a k : Földszinti és I. emeleti páholy 9  korona (4 forint 50  krajczár) Családi páholy 12 
korona (6 frt.) II. em. páholy 6  korona (3 frt) I. r. támlásszék az első négy sorban korona 4 0  fillér ( lf r t  
20  k r .)  II. r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt.) III. r. támlásszék XI — XIV, sorig 1 korona 6 0  fillér 
(80  kr.) Emeleti zárfszék a két első sorban 1 korona 2 0  fillér (6 0  kr.) a többi sorokban 1 korona (5 0  kr.) 
Földszinti állóhely 8 0  fillér (40 kr.) Tanuló- és katona-jegy a földszintre 6 0  fillér (30 kr.) Karzat 4 0  fillér 
  (2 0  k r  ) Vasár- és ünnepnapokon 6 0  fillér (30 kr.)
A m. t. bérlő és elöjegyzö közönség jegyeit az előadás napján d é le lő tt  10  ó rá ig  tartja fenn a pénztáros.
Jegyek d. e. 9 — 12, d. u 3 —5-ig váltha'ók a színházi pénztárnál.
Esteli pénz tár nyit ás 6 órakor:
easdete 9^ vége órakor.
Bérelni lehet az eiöleges jelentésben közzétett feltételek m l ett a színház jobboldali földszinti irodá- 
  jában: ugyano’t a szinlaf bérlet is bejelenthető.
M űsor: H étfőn , k e d d e n , s z e rd á n  á lta lá n o s  b é rle tsz ftn e ib e n  J C E g f r g f r  ^ 8
Csütörtökön, "Október 6 udermann világhírű társadalmi zinmfive.
Pénteken, Okt-b r 2-án leszállított helyárakkal: T oldi M iklós — Eredeti történeti színmű
■» f r a  w í r n t A
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